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Введение
Томаты стали любимым овощным про-дуктом населения за высокие вкусовые
качества. По питательной ценности томаты
заслуживают и сейчас название «золотых» или
«райских» яблок, как их когда-то называли и в
старину. Томаты используют солеными, мари-
нованными, но больше всего употребляют в
свежем виде. Особо важное значение они
имеют в консервной промышленности. В све-
жем виде и для переработки в основном
используют красные плоды. Лучшие томаты –
это свежие плоды, собранные красными с
растений. К достоинствам этого овоща следует
отнести содержание в плодах 0,2% жира.
Семена томатов имеют 17–29% масла. По
составу жирных кислот масло семян томатов
относится к полноценным продуктам питания.
В агропромышленном комплексе страны
Республика Дагестан является одним из круп-
нейших регионов Северного Кавказа по про-
изводству и поставке свежей и переработанной
высококачественной овощной продукции в дру-
гие города и промышленные регионы
Российской Федерации.
Культура томата считается традиционной
для всех категорий хозяйств Дагестана.
Особую актуальность и экономическую важ-
ность приобретает разработка организацион-
ных, агротехнических мероприятий, обеспечи-
вающих стабильный рост производства ранней
продукции культуры томата.
В связи с этим, целью исследований явля-
лась подбор и комплексная оценка скороспе-
лых сортов томата, определяющих урожай-
ность в зависимости от периода плодоношения
и погодных условий в исследуемом регионе.
Материал и методика 
проведения исследований
В 2005-2008 годах нами были проведены
экспериментальные полевые исследования на
землях ОПХ Махачкалы.  
Почвы – светло-каштановые тяжелосугли-
нистые. Объемная масса 1,38 г/м3. Пористость
52%. Содержание гумуса (по Тюрину) 2,6-2,3%,
общего азота 0,25%, гидролизуемого азота в
пределах от 2,7 до 4,0 мг на 100г почвы.
Несмотря на относительно большое содержа-
ние общего фосфора  0,16 – 0,20%, количество
подвижных фосфатов (по Мачигину) очень
малое и составляет 1,9-2,3 мг Р2О5 на 100 г
почвы. Содержание обменного калия по
(Протасову) К2О составляет 42 мг на 100г
почвы. Почва насыщена кальцием и магнием.
Реакция почвенного раствора нейтральная или
слабощелочная рН=7,0-7,3.
В соответствии с программой исследова-
ний по подбору и комплексной оценке сортов
для опыта были использованы 18 детерминант-
ных сортов и гибридов томата отечественной и
зарубежной селекции, которые были включены
в Госреестр селекционных достижений, допу-
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щенных к использованию в Северо-Кавказском
регионе, в безрассадной культуре. Из них ото-
браны 12 лучших сортов. На основании фено-
логических наблюдений сорта разделены на 3
группы: 1 – сверхранние; 2 – ранние и 3 – сред-
неранние(табл.1). Во всех случаях оценивае-
мый сорт сравнивали с детерминантным сор-
том Утро, принятым в качестве контроля, кото-
рый включен в Госреестр достижений селекции
по Северо-Кавказскому региону еще в 1979 г.
Повторность опыта 4-х кратная. Площадь
учётной делянки 20 м2. Схема посева семян
(120+40)х25 см. Посев семян произвели,
когда почва на глубине 5…6 см прогрелась
до +14°С и ее влажность позволила провести
качественный посев. 
Полевые опыты сопровождали необхо-
димыми наблюдениями, учетами, измерения-
ми с соблюдением требований методики поле-
вого опыта в овощеводстве:
1. Определяли полевую всхожесть семян
томата в зависимости от глубины заделки и
сроков посева на постоянных учетных делянках
длиной 1 метр (n = 3). Подсчет всходов прово-
дили через каждые 3 дня с момента начала
появления проростков.
2. Проводили фенологические наблюдения: 
• появление еди¬ничных и массовых всходов; 
• начало цветения (5-10%); 
• начало массового цветения (70-80%);
• начало созревания плодов (единичные
плоды);
• начало массового созревания плодов (70-80%);
• число листьев;
• число цветков на первой кисти;
• число плодов на первой кисти.
Началом фенофазы считали её наступление
у 5-10% растений, а массовой фенофазой – у
70-80% растений. Отмечали сроки первого и
последнего сбора плодов.
3. Учет урожая проводили методом взвеши-
вания всего урожая с учетной делянки. 
Для оценки скороспелости сортов, кроме
фенологических наблюдений учитывали:
а) число суток от начала цветения до завязы-
вания плодов;
б) число суток от завязывания плодов до их
полного формирования (зелено-молочная спе-
лость);
в) число суток от полного формирования
плодов до начала созревания;
г) число суток от начала созревания плода
до полного созревания.
4. Биометрические исследования осу-
ществляли согласно Методическим указаниям
по изучению и поддержанию мировой коллек-
ции овощных пасленовых культур (Л., 1977)
Статистическую обработку результатов
исследования проводили в соответствии с
методикой Б.А. Доспехова (1986).
Результаты исследований
Чем больше плодов созревает в ранние
сроки (особенно в июне и начале июля), тем
больше хозяйство получает прибыли и выше
рентабельность производства ранней продук-
ции томата (Ершова В.Л., 1976). Помимо фено-
логических фаз роста и развития, нами были
подобраны сорта различных по скороспелости
групп, которые отличались по качественным
показателям структуры растения, определяю-
щим его будущую продуктивность. Результаты
трехлетних испытаний показали, что урожай-
ность таких сортов как Загадка, Ляна, Ракета,
Юлиана, Дубрава, Гном и Победитель значи-
тельно превышала урожайность контрольного
сорта, а урожайность сортов Волгоградский
скороспелый 3/23, Альфа, Бетта была, как пра-
вило, намного ниже контроля. Однако следует
отметить, что сверхранние сорта характеризо-
вались самым ранним сбором урожая зрелых
плодов, начиная с 2 июля, т.е. на 5-10 дней
раньше, чем ранние сорта и на 2 недели раньше
среднераннего сорта Победитель (табл.1).
Учитывая раннюю урожайность, устойчивость к
болезням и продолжительность периода пло-
доношения первой группы сортов, мы подчер-
киваем перспективность сорта Ляна для широ-
кого внедрения в сельское хозяйство
Дагестана.
Среди сверхранних сортов определенный
производственный интерес представляет сорт
Загадка, средняя урожайность которого за
годы испытаний составила 60,3 т/га, на 15 т/га
выше контроля, и который начинает плодоно-
сить на неделю раньше него. Растения этого
сорта характеризуются средней устойчивостью
к наиболее распространенным в зоне равнин-
ного Дагестана болезням.
Максимальную урожайность плодов томата
ежегодно давали ранние сорта Гном, Дубрава,
Юлиана, сбор которых начинался практически в
конце первой – начале второй декады июля.
У этих сортов в каждый год проведения опы-
тов была наибольшая продолжительность
периода плодоношения. Как показали матема-
тические анализы, между длительностью пло-
доношения и общим выходом урожая плодов
скороспелых сортов существует прямая корре-
ляционная связь. Средний   коэффициент кор-
реляции за 3 года наблюдений составил
r=0,961. 
Средняя урожайность каждого сорта харак-
теризуется высокой стабильностью в конкрет-
ной зоне исследований, обусловлена межсор-
товыми различиями. По каждому году исследо-
ваний и по каждому сорту получены небольшие
коэффициенты вариации (табл. 2.).
Среди сверхранних сортов высокой рента-
бельностью урожая отличались Загадка и Ляна,
характеризуемые небольшим коэффициентом
вариации. Сорта Гном, Дубрава, Юлиана в
условиях зоны равнинного Дагестана обес-
печивали высокий урожай плодов.
Дисперсионный анализ урожайности раз-
личных по скороспелости сортов томата пока-
зал высокую достоверность данных. В целях
выяснения роли сорта и агроклиматических
условий года выращивания нами проведен
двухфакторный дисперсионный анализ.
Выяснено, что определенный вклад в измене-
нии величины урожайности вносит как генети-
ческий, сортовой, так и внешние факторы
места произрастания. Агроклиматические
условия выращивания и внутренние факторы
сорта оказывают достоверное воздействие на
рост и продуктивность растений скороспелых
сортов томата. Можно твердо утверждать о
влиянии фактора сорта и года возделывания на
урожайность плодов томата. Эффективность
влияния взаимодействия факторов на урожай-
ность растений скороспелых сортов томата
выражена соответствующим критерием суще-
ственности, критерием Фишера. Наши наблю-
дения за температурными изменениями в
период прохождения основных фенологиче-
ских фаз роста и развития растений скороспе-
лых сортов томата показали, что данный фак-
тор наиболее эффективно проявляется в
период от цветения 1-ой плодовой кисти до
начала созревания плодов (табл.3.).
Указанный отрезок времени в онтогенезе
растений скороспелых сортов томата занимает
от 32 до 38% продолжительности межфазного
периода «всходы – цветение». В течение всего
этого периода растения находятся, растут, раз-
виваются и создают ранний урожай в благопри-
ятных температурных условиях на фоне опти-
мального обеспечения влагой и питательными
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 Сорт 
т/га
Среднее  
за 
3 года
Дата 
начала сбора 
плодов
Период 
плодоношения,
сутки
2005 год 2006 год 2007 год
1. Сверхранние сорта
Альфа 35,0 34,4 36,3 35,3±6,6 2.07 37
Агата 47,5 48,8 49,6 48,6±6,1 9.07 40
Волгоградский 3/23 34,2 33,0 37,3 34,8±12,8 9.07 40
Ветта 42,0 41,6 43,8 42,5±6,8 7.07 36
Загадка 61,5 59,7 59,2 60,3±6,7 9.07 46
Ляна 49,0 54,0 54,6 52,5±17,8 8.07 48
2. Ранние сорта
Ракета 52,5 53,0 53,2 52,9±2,1 12.07 41
Утро (контроль) 44,5 45,9 45,5 45,3±4,4 16.07 34
Гном 64,5 65,5 65,8 65,3±3,9 11.07 49
Дубрава 64,0 65,1 65,7 64,9±4,5 12.07 48
Юлиана 62,0 63,4 63,8 63,1±5,5 12.07 49
3. Среднеранние сорта
Победитель 48,5 58,6 51,0 52,7±30,4 17.07 44
1. Урожайность и продолжительность плодоношения скороспелых сортов томата (2005-2007 годы)
2. Коэффициенты вариации урожайности растений томата в зависимости от сорта и года выращивания
Сорт 
2005 г. 2006 г. 2007 г.
Урожайность 
(т/га)
⎯
χ± S⎯χ
CV, 
(%)
Урожайность 
(т/га)
⎯
χ± S⎯χ
CV, 
(%)
Урожайность 
(т/га)
⎯
χ± S⎯χ
CV, 
(%)
1. Сверхранние сорта
Альфа 35±1,17 2,0 34,4±1,5 2,1 36,3±0,8 2,1
Агата 47±0,65 2,7 59,7±1,14 4,7 49,6±1,34 4,7
Волгоградский 3/23 34,2±0,93 2,1 33±1,83 4,7 37,3±0,95 4,7
Ветта 42±0,91 4,3 41,6±1,01 4,9 43,8±0,94 4,9
Загадка 61,5±0,65 2,7 53±1,41 2,7 59,20,92 2,7
Ляна 49±9,2 3,7 54±1,47 5,5 54,60,75 5,5
2. Ранние сорта
Ракета 52,5±0,96 3,7 48,8±1,47 5,5 53,2±0,89 5,5
Утро(контр.) 44,5±6,5 2,9 45,9±0,88 3,8 45,5±0,87 3,8
Гном 64±6,5 4,7 65,5±0,7 6,9 65,8±0,72 6,9
Дубрава 62±8,7 3,4 65,1±0,88 4,0 65,8±0,72 6,9
Юлиана 62±10,6 6,7 63,4±1,26 8,7 63,8±1,73 8,7
3. Среднеранние сорта
Победитель 48,5±11,4 3,4 58,6±2,01 11,1 51±1,1 11,1
По всем сортам 50,4±1,54 6,7 51,9±1,62 21,7 52,2±1,45 21,7
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веществами. Подтверждением благоприятной
связи между температурными условиями
периода «цветение – начала созрев ания» и ран-
них урожаев плодов скороспелых сортов тома-
та может служить высокий коэффициент корре-
ляции r=0,948.
В зависимости от складывающихся темпе-
ратурных и влажностных условий роста и фор-
мирования продуктивности в основные мета-
фазные периоды как «всходы – цветение» и,
особенно, «цветение – начала созревания»
варьировали показатели общей и ранней уро-
жайности плодов различных по скороспелости
сортов по годам.
Среди ранних сортов стабильной общей
урожайностью отличались сорта Гном, Дубрава
и Юлиана, о чем свидетельствуют коэффициен-
ты вариации урожайности.
Устойчивость растений томата к наиболее
вредоносным заболеваниям является одним из
основных требований, предъявляемым к новым
сортам. В наших исследованиях наиболее вос-
приимчивыми являлись сорта Волгоградский
скороспелый 323 и Агата. Первые признаки
болезней на этих сортах проявлялись в 
декаде июня. На сортах со средней полевой
устойчивостью: Утро, Юлиана, Победитель,
Ракета, Альфа, – они начали проявляться в
начале  декады июля, то есть через 10 -14
дней после их возникновения у менее устойчи-
вых сортов. На сортах Ляна, Дубрава, Гном
признаки болезней проявлялись в  декаде
августа, уже после массового сбора.
Учет пораженных растений проводили визу-
ально по пятибалльной шкале:
0 – отсутствие болезней у растений;
Год 
Температура С° 
на момент
Урожайность
плодов, т/га
в т.ч 
ранняя, т/га
% 
раннего
массовых 
всходов
цветения 
1-ой кисти
начала 
созревания
Сорт Ляна – сверхранний
2005 5,7 21,0 24,8 49,0 21,0 42,9
2006 9,1 17,0 22,6 54,0 21,5 39,8
2007 11,2 16,1 23,4 53,4 22,0 41,2
Среднее за 3 года 8,6 18,0 23,6 52,5±0,18 21,5 41,3
Сорт Дубрава – ранний
2005 9,5 20,0 25,0 62,6 20,6 32,9
2006 11,5 17,9 25,7 65,0 22,8 35,0
2007 10,8 17,5 23,0 65,7 22,4 34,1
Среднее за 3 года 9,6 13,1 23,4 64,9±0,45 21,9 34,0
Сорт Юлиана – ранний
2005 7,7 21,0 25,0 60,0 20,4 34,0
2006 10,7 17,0 23,0 63,4 22,7 35,0
2007 10,0 18,0 23,0 63,8 22,5 35,3
Среднее за 3 года 9,5 18,7 23,7 63,1±0,55 21,9 34,6
Сорт Гном – ранний
2005 12,0 15,8 24,8 64,5 20,8 32,2
2006 9,4 17,0 22,6 65,5 22,9 35,0
2007 9,0 15,8 23,7 65,8 22,6 34,3
Среднее за 3 года 10,1 16,2 23,7 65,3±0,39 22,1 33,8
3. Влияние температуры воздуха при прохождении основных фаз онтогенеза 
на урожай плодов скороспелых сортов томата
Рис. 1. Степень поражаемости сортов томата болезнями
1 – Утро (фитофторозом, фузариозом); 2 – Ляна (фузариозом); 3 – Юлиана
(фитофторозом, фузариозом); 4 – Победитель (фитофторозом); 5 – Дубрава
(фитофторозом); 6 – Гном (фитофторозом); 7 – Ракета (фитофторозом, фузарио-
зом); 8 – Альфа (макроспориозом, фитофторозом); 9 – Волгоградский скороспе-
лый 323 (всеми грибными); 10 – Загадка (фитофторозом, фузариозом); 11 –
Агата (макроспориозом, фитофторозом); 12 – Бетта (фитофторозом). 
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1 – повреждение отдельных растений;
2 – повреждение 10-25% растений;
3 – повреждение 25-35% растений;
4 – повреждение 35-50% растений;
5 – повреждение свыше 50% растений.
Данные, полученные нами в результате
наблюдений, позволили разделить томаты по
устойчивости к болезням на 3 группы:
— высокая восприимчивость –
Волгоградский скороспелый 323, Агата;
— средняя восприимчивость – Утро,
Победитель, Альфа, Юлиана, Ракета.
Согласно результатам проведенных нами
экспериментов, наиболее устойчивыми оказа-
лись такие сорта, как Ляна, Дубрава, Гном,
Загадка, Бетта – менее 10% растений данных
сортов поражались различными заболевания-
ми (рис. 1.).
Более восприимчивыми оказались Утро,
Юлиана, Победитель, Альфа и Ракета – степень
поражения болезнями у этих сортов составила
10-25%. Наименьшую устойчивость проявили
сорта Волгоградский скороспелый  323  и  Агата
– от 25 до 35 %. Плоды  данных сортов были
поражены заболеваниями.
На основании наших наблюдений и
исследований можно сказать, что сорта
Ляна, Дубрава, Гном можно считать перспек-
тивными, которые превысили контроль, как
по урожайности, так и по комплексной устой-
чивости к различным наиболее распростра-
ненным болезням.
Заключение
1. В результате исследований изучаемые
скороспелые сорта были разделены на три
группы: 6 сортов сверхранних (Альфа, Агата,
Волгоградский 323, Бета, Загадка, Ляна), 5
сортов ранних (Ракета, Утро – контроль, Гном,
Дубрава, Юлиана) и 1 среднеранний
(Победитель).
2. Максимальный урожай плодов томата
ежегодно давали ранние сорта Гном, Дубрава,
Юлиана, сбор которых начинался практически
в конце первой – начале второй декады июля.
У этих сортов ежегодно в период проведения
опытов была наибольшая продолжительность
периода плодоношения.
3. Установлена корреляционная связь
между длительностью плодоношения и
общим выходом урожая плодов скороспелых
сортов. Средний   коэффициент корреляции
за 3 года наблюдений составил r=0,961. По
каждому году исследований и по каждому
сорту получены небольшие коэффициенты
вариации
Наблюдения за температурными измене-
ниями в период прохождения основных
фенологических фаз роста и развития расте-
ний скороспелых сортов томата показали,
что данный фактор наиболее эффективно
проявляется в период от цветения 1-ой пло-
довой кисти до начала созревания плодов.
Сорта Ляна, Дубрава, Гном, Загадка и
Бетта показали большую устойчивость к раз-
личным болезням, в т.ч. к фитофторозу: сте-
пень поражения составляла менее 10%; у
сортов Утро, Юлиана, Победитель, Ракета,
Альфа отмечена средняя восприимчивость
со степенью поражения от 10 до 25%; сорта
Волгоградский скороспелый 323 и Агата
проявили высокую восприимчивость – сте-
пень поражения 25-35%.
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YIELDS OF EARL
Y RIPENING TOMATO 
VARIETIES 
AND IMPACT 
OF AIR TEMPERATURE 
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OF ONTOGENESIS 
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Summary. In accordance with the pro-
gram of study of selection and crops
complex evaluation, the 18 determinant
tomato varieties and hybrids of domes-
tic and foreign breeding were used. All
of them are included in the State
Register of Breeding Achievements
Approved for use in the North
Caucasus region. The results of the
fruiting time, the productivity and the
impact of air temperature during main
phases of ontogenesis of early ripening
varieties in non-sowing culture in the
conditions of Dagestan are shown. The
coefficients of variation of yield
depending on the variety and year of
growing of tomato early culture are
found. The correlation coefficient
between time of fruiting and total yield
of early fruit ripening varieties of toma-
to was revealed. The characteristic of
rate of diseases susceptibility of toma-
to varieties is given.
Keywords: variety, tomato, yield, fruit-
ing period, the correlation coefficient,
coefficient of variation, disease sus-
ceptibility, resistance.
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